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A Comparative Study
of the First Series of Japanese Language Textbooks Used
in Taiwan and National Textbooks Used
in Japan during the Colonial Period
Hung Wen CHEN
The major purpose of this study is to explore the relevance between the first series of Japanese
language textbooks used in Taiwan and national textbooks used in Japan during the colonial period.
Through a variety of analyses, I intend to show that the issues related to the teaching materials for
Taiwanese have something in common with those used for the people in Japan. In terms of content of
the materials, they were mostly related to the teaching of science and practical skills and only a few
of the materials were related to ordinary language teaching and military affairs. However, by
examining the nature of the textbooks, I found that they may appear similar in form, but most of
them are totally different in content.
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